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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis curahkan untuk junjungan 
alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam 
jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 
Skripsi dengan judul “Analisis Kontribusi Kaum Wanita dalam 
Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Para Pedagang Wanita di 
Pasar Inpres Bangkinang)”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk 
memenuhi salah satu persayaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) 
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam proses menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak 
bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan 
hati kepada penulis. Teruntuk orang tua tersayang Ayahanda ABD. Munir Ismail 
dan Ibunda Nursinah, terimakasih tak terhingga ananda ucapkan kepada ayah dan 
ibu yang selalu menyemangati dan mendo’akan Ananda untuk menyelesaikan 
tugas akhir ini. Dan terimakasih teruntuk Kakanda tersayang Muhammad Amin, 
Kakanda Mulyani, Kakanda Hidayati dan Kakanda Taufik Ismail, serta kedua  
Adinda tersayang Nurhayati dan Nur’Aini Fitri yang telah banyak memberikan 
do’a dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis. Penulis takkan 
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pernah melupakan semua jasa, pengorbanan dan jerih payah, dukungan, semangat, 
motivasi serta do’a yang kalian berikan sehingga penulis dapat meraih kesuksesan 
ini.  
Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan 
penuh hormat ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Pembantu Rektor I, II, III Universtas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Heri Sunandar M. CL, selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
7. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah 
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
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8. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku pembimbing yang telah 
membimbing, memberikan saran, arahan, dan nasehat dengan sabar dalam 
penulisan dan penyempurnaan skripsi ini.  
9. Bapak Kamiruddin M.Ag selaku penasehat akademik yang selalu memberikan 
arahan dan nasehat selama masa perkuliahan. 
10. Bapak / Ibu Dosen serta karyawan/ti Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
11. Kepada bapak/ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta 
pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
atas peminjaman buku sebagai referensi penulis. 
12. Keluarga ibu Nurcahaya dan Bapak Akbarizan yang selalu menyemangati 
penulis baik dari segi moril maupun materil dalam penyelesaian tugas akhir 
ini. 
13. Terkhusus adik sepupuku tersayang Zulyusni Afria Ningsih S.Pd. yang selalu 
meluangkan waktu dan tenaganya serta selalu memberi dukungan baik secara 
moril maupun materil bagi penulis  dalam menyelesaikan skripsi ini. 
14. Keluarga KUKERTA DLBS (Desa Lubuk Sitarak) Rakit Kulim, INHU. 
15. Serta semua pihak yang telah memberikan kontirbusinya, baik semangat, 
motivasi dan dorongan yang tidak dapat penulis balas, hanya ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus dan ikhlas. 
Do’a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan semua 
pihak dengan kebaikan yang melimpah serta seluruh pihak yang telah banyak 
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membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih 
setulus hati penulis ucapkan atas bantuan yang telah diberikan. 
Saran serta kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan 
demi penyempurnaan skripsi ini ke arah yang lebih baik. Penulis berharap semoga 
skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, sehingga dapat membuka 
cakrawala berfikir serta memberikan khazanah pengetahuan dalam dunia 
pendidikan. 
Amiin-amiin ya Robbal ‘Alamin 
       
Pekanbaru,    Agustus 2019 
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